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Y e r sam m I U 11 g s b e r ich t e. 
a) l'!enal·L·('/·S<l1nm!lIllgell. 
Am 2. Jänner 18!l2. ((iesehäftsversammlung.) Wahl <les Wahl-Aus-
schusses. Ger b e l' t v. betreff. Drucklegung seiner Rede. 
yortrag des Herrn dpI. Ing. Fr. S te in er: "Ueber die 
Zukunft der Metallconstructionen" 
9. Jänner 1892. MittheiJungen betreff .. de~ i~ ~ell~r Fo;m . er~ 
~cheinenden Zeitschrift. Pr e n n i n ger wünscht TrennunO' 
der geschäftlichen und wissemchaftlichen Mittheilungell~ 
v.ortrag ~es Herrn Ober-Ingenieur V. Poil a c k: "Ueber 
die Pyrenaen lind deren Schutzballten in Wort lind Bild" 
In. ,Jänner 1892. Vortrag des Herrn dpl. Architekten C. H i n-
t. r ~ ger: "Ueber Bau und Einrichtullg von PlIege. und 
Erzleh.ungsanstalten fiir das yorschulpllichtige Alter in den 
verschiedenen Ländern" . . . . . . . . . . . . . 
23. Jänne~ 1"92. Ar~hitekt Ph. Kai s e r spricht in Angelegenheit 
Regultrung der Rothenthurmstraße lind Entscheidung des 
VerwaItungsgerichtshofes hieriiber. Bemerkungen des dpI. 




~'. Ritter v. R z i h a : "Ueber das Pl'oje<Jt der elektrischen 
Stadtbahn in Berlin" . 77 
Seite 
Am 30 . .Jänner ]892. Action des Vereines betreff. Generalba1l1inien-
plan, Entsendung von Delegirten. Gär t n,e I' berichtet ülJel' 
die Arbeiten des GewÖlbe-AII~sehus8es. Vortrag des Herrn 
Ingenieur C. v. Sc h war z: ,. Ueber die Geschichte der 
" 
Eisenindustlie Indiens' .. " ....... 9') 
6. Februar 1 t;B:!. B ö m c h e s betreff. nicht erfolgter Veröffent-
lichung seiner Mittheilullgen über die Speicheranlagen an 
der untern Donall. Be r a n eck beantragt bei Neuauflage 
des :lIitgIieder· Verzeichnisses die Sprechstunde anzuführen. 
Röt tin ger beantragt zweekdienliche Sicherheitsvorrieh-
tun gen für Dacharbeiter anzubringen und dies in die Wiener 
Bauordnung aufzunehmen. Vortrag des Herrn Maschinen-
Ingenieurs W. Hel m s k y: "Veber den Bau und die In-
staJlationsarbeiten der Landesausstellung in I'rag 1891" . 108 
13. Februar 1892. (Geschäftsversammlllng.) Geschäftsträger 
J i ras e k legt sein Amt nieder. Antrag Kai seI' wird 
dem Bau()]'dnung~-Ansschuss überwiesen, Antrag Rö tting er 
dem Ansschus~ fiir bauliche Entwicklung. Denkmal für 
E tz e I. Schreiben der Siidbahu. Schreiben der niederöster-
reichischen Ingenienrkammer betreff Abstimmung' zu Punkt 7 
wird nach einer Debatte dem Yerwaltungsrath zur neuer-
lichen Antragstellullg' zug-ewiesen. Ober-Inspector Bö m c h es 
betreff Theilnahme des Vereins am V. internationalen Binnen-
schiffahrts·Congress. Vortrag des Herrn Ober-Ingenieur 
H. K 0 es t I er: "Ueber die elektrische Centmlanlage der 
Stadt Triest" 
20. Februar 1892. (Geschäftsversallll\Jlung.) Herr Inspector 
v. Ren zen b erg wird als Geschäftsträger für Lemherg 
ernannt. Anfrage Bö III C h e s wird der Fachgrnppe der 
Ran- und Eisenbahn-Ingenieure zur Antragstellllng zuge-
wiesen. Vortrag des Herrn Ingenielll' Franz Pfeuffer: 
,.Ueber den Bau lind Behieb der bosnisch-herzegovinischen 
Sta!ltsbahn". .. ., .... . 
"!.7. Februar 1892. Ordentliche Hauptversammlung. Wahl von 
zwei VOl'steher-SteJh'ertretern, \'on fünf V C'rwaltungsräthen. 
de~ Cassaverwalters, des Revisionsausschusses, 32 Schied~· 
richtern. Antrittsrede der gewählten Stellvertreter. Dank 
an die Ausscheidenden . . . . . . 
5. März ] 892. (Geschäfts versammlung.) 0 e Iw ein A. wird in 
die Expertise für Umwandlung des Donaucanals in einen 
Handels- und 'Vinterhafen entsendet. B ö m ehe s in An-
gelegenheit des Binnenschiffahrts-Congresses in Paris, Be-





Prof. F. Ku p e I wie s er: "Ueber die Entwicklung des 
Eisen· lIud Stahlfabricationsprucesses" . . . . . . . . 185 
März ] 892. Re u t e r ersucht betreff Generalbaulinienplan 
1!1. 
die bIittheilungen des Bürgermeisters in einigen Tages-
journa.len richtigzl\stellen. Vortrag des Herrn k. k. Prof. 
.1. K 0 eh: ~Ueber die Ursachen des Verfalles der Hoch-
bauten." Vortrag des Herrn k. k. Prof. S chi e s i n ger: 
,. Ueber die Amortisation der Staat.sschulden" 
März 18~2. Mittheilungen betreff Binnenschiffahrts-Congress 
in Paris. Oberösterreichische Handels- und Gewerbekammer 
~pricht sich gegen Errichtung einer Staatswasserbaubehönle 
aus. v. K ren n urgirt die vertagt~ ~erich~erstattung über 
die Zuschrift der beb. auto Clviltechlliker betreffend 
Stellung derselben im Staatsbaudienste. Vortrag des Herrn 
Generaldirectionsrath A. 0 e I we in: "Ueber die Entwicklung' 
der Schiffahrt am Bodensee, den Umbau des Hafens uml 




Am 26. März 1892. Außerordentliche Hauptversammlung. Einladung 
zum VII. nationalen und I. internationalen Congress der 
Ingenieure und Architekten Italiens. Enj!ere Wahl eines 
Verwaltungsrathes. Vortrag des Herrn k. k. Regierungsrathes 
J. G. Ritter v. Sc ho e n: "Ueber den heutigen Stand der 
Erbauung von Kammerschleusen" und des Herrn Ober-
Inspector K. Freiherr v. Eng er t h: "Ueber die Fort-
schritte der Cremation im Allgemeinen und der Feuerbestat-
tungs-Apparate Klingenstierna und Scbneider" . . . . . 233 
2. April 1892. Mittheilungen betreff. Excursionen. Anerkennung 
des Herrn Ministers für Cultus und Unterricht für die 
Arbeit: .Schilden an Locomotiv- und Locomobilkesseln. ~ 
Antrag S t i g I er betreff !Iandatsniederlegung des Landtags· 
abgeordneten Oberbaurath Kai s e r. Vortrag des Herrn 
k. k. Prof. Dr. T 0 u I a: "Ueber Wildbachverheerungen und 
die Mittel, selbe einzudämmen~ • . . . . . . . . . 246 
" !cl. April 18!c12. (Geschäftsversammlung.) Bericht über die Zu-
schrift der niederö.terreichischen Ingenieur-Kammer; Antrag 
des Verwaltungsrathes wird angenommen. Herr Ober-
Inspector Z w i aue r bespricht die ausgestellten Röhren 
aus demWitkowitzerRohrwalzwerke. Antrag F.v. Gruber 
auf Einsetzung eines obersten Baurathes. Vortrag des 
Herrn Ingenieur Ad. T ich y: "U eber die Präcisions-Tachy-
metrie~. . . . . . . . . . . . • . . . . . . 258 
" 23. April 1892. (Geschäftsversammlung.) K. u_ k. techn.-adm. 
Militär-Comite betreff Nomenclatur von Eisen und Stahl. 
Bericht über den Antrag. v. G r u b e r auf Einsetzung eines 
obersten Baurathes. Bencht des 'rrägert.ypen-Ausschusses, 
Referent J. Bub er I. F. v. Kr e n n referirt namens des 
Geschäftsordnungs -Ausschusses. Annahme der Geschäfts-
ordnung . . . . . . . . . . . . . . . . 2!c1(J 
, 30. April 1892. (Geschäftsversammlung.) Wahl von zwei Mit-
gliedern und eines Ersatzmannes in das Preisgericht zur 
Erlangung von Entwürfen für einen Generalregulirungsplan. 
Wahl von sieben Mitgliedern in den Ausschuss betreff Nomen-
clatur von Eisen und Stahl. Wahl von vier Mitgliedern in 
den Unterstützungsfonds-Aus8chu8s. Den Reichsraths-Ab-
geordneten Prof. Dr. Hab er man n, Prof. Dr. E x n e r, 
Dr. Götz, Prof. Hofmann und Prof. Til~er wird für 
die Vertretung der Interessen der Technikerschaft der Dank 
ausgesprochen. Civilarchitekt Th. Re u t er beantragt eine 
Resolution betreffend die Bestimmungen für die Regulirung 
der städtischen Beamten mit Bezug auf die Techniker. In-
genieur A. Fr e und beantragt, die Wasserversorgungsfrage 
einer eingehenden fachmännischen Erörterung zu unterziehen. 
Vortrag des Herrn Central-Inspectors Rotter: "Ueber 
Lenkachsen" . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 
" 7. Mai 1892. (Geschäftsversammlung) Ober-Ingenieur Wal d-
v 0 ge J bringt eine Planstudie der Verkehrsanlagen zur 
Ausstellung. A. Ritter v. Fr e y wird zur Feier des 50jähr. 
Wirkens im Berg- und Hüttenwesen beglückwünscbt. An-
träge betreff Preisausschreibung eines Generalregulirungs-
planes werden seitens des Gemeinderathes genehmi~t. Ein-
ladung zum V. internationalen Binnenschiffahrts-Congres8 
in Paris, Mittheilungen von E. Po n t zen hierüber. Prof. 
K 0 eh referht über den Antrag F r e und, Wahl eines 
Ausschusses betreff. Wasserversorgung wird beschlossen. 
Vortrag des Herrn Cbef-Ingenieurs Sc h wie ger: • Ueber 
die Projecte der Firma Sie m e n s &. Hai s k e für elek-
trische Stadtbahnen in Berlin" . . . . . . . . . . iH9 
" ~9. October 1892. Mittheilnngen betreff. E t z e I feier Ueber-
tragung der Ueberreste M ti II e r, und S c h mi d' t - Grab-
denkmal. Dr. S chi f f legt Stelle als Rechtsconsulent des 
Vereines nieder, welche Dr. Ses h u n tibertragen wird. 
Verleihung ~es .G h e g a - Reisestipendiums an dpl. Archi-
tekten Fa bill. n 1. Erwerbsteuer-Ausschuss hat sich con. 
stitllirt. Aufruf an sämmtliche Mitglieder betreff. Mitglieder-
werbung. Architekt Re u te r interpellirt betreff. Heiz-
inspector der Stadt Wien. Vortrag des Herrn k. k. Regie-
rungsrI10th F. K i c k: ,Ueber die Entwicklung der mechani-
schen Technologie und ihre Stellung im techno Unterrichte- 585 
" 5. ~ovember 1892. Vortrag des Herrn Ingenieur P. K I u n-
z in ger: .Ueber den V. internationalen Binnenschiffabl'ts-
Congress in Paris~. . . . . . . . . . . . . . . 603 
" 12. November 1892. Mittheilungen betreff. die Commission der 
Rheinregulirnng. Vortrag des Herrn Ober - Ingenieur 
K 0 e s tl er: • Ueber das Project einer elektrischen Bahn 
für den Schnellverkehr zwischen Wien und Budape8t" . . 618 
" 19. November 1892. Schreiben 0 e I w e i n's betreff. Rheinregu-
lirungs-Commission. Beglückwünschung H i e r 0 n y m i. Vor-
trag des Herrn k. k. Professor G. Weil n er: "Ueber das 
Problem dynamischer Flugmaschinen~ • . . . . . . . 633 
• 26. November 1892. Dank H i e r 0 n y m i. Vortrag von L e n z : 
.Neu projectirte Stadtbahnen für Wien." Die beantragte 
Resolution wird dem Ausschuss ftir bauliche Entwicklung 
zugewiesen . . .. ....... _ . . . 646 
Am :.I. December 1892. (Geschäftsversammlung.) Wahl in den Zeitungs-
und den Vortrags· Ausschuss. Bemerkungen des k. k. Baurathes 
S t r e i t contra L e n Z. Architekt Re u t e r interp. in Bezug 
auf die Broschtire R 0 sen s tin g I zur Wasserversorll;ung 
Wiens. Vortrag des dpl. Ingenieurs Fr. S t e \ n er: .Ueber 
Erfahrnngen an Eisenconstructionen, speciel! über Dauer 
Seite 
derselben". • . . . . . . . . . . . . .. . 660 
10. December 1892. Trauerkundgebung aus Anlass des Ablebens 
von W. Sie m e n S. v. Pi chi er betreff Einstellung der 
Pränumeration techno Fachzeitschriften durch das k. k. 
Finanz-Ministerium. Vortrag des Herrn k. k. Baurath 
H. Hel me r: "Ueber den Bau des neuen Stadttheaters in 
Zürich". . . . . . . . . . . _ , . . . . . . ö74 
17. December 1892. Vortrag des Henn k. k. Regierungsrath 
R. V. Ho r n b 0 s tel: ,Ueber die Fortschritte im Eisenbahn-
wesen" und des Herrn Ingenieur J. P ü r z I: .Ueber clie 
Ventilation der Canäle- . . . . . . . . . . 686 
b) Fachgruppe für Architektur und Hochbau. 
" 24. November 1891. Wahl der Functionäre. Vortrag des Herrn 
Baurath Hel m er: "Ueber das Ausstellungstheater in 
Wien" . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . 31 
" 15. December 1891. Vortrag des Herrn Architekten Mo r gen-
s t ern: .Ueber Eiskeller und Eishäuseranlagen mit Kork-
stein-Isolinmgw • • • • :.11 
12. Jänner 1892. Vortrag des Herrn Stadtbaumeister G ii r 1 ich: 
"Ueber einen modernen Mausoleumbau in Rodaun" uml de~ 
Herrn Architekt Deli: ,Ueber die neu esten Ausgrabungen 
in Carnuntum" . . . . . . . . . . . . 78 
" 26. Jänner 1892. Herr Architekt Be r nd t bringt zahlreiche 
Aquarelle architektonischen und landschaftlichen Charakters 
zur Anschauung. . . . . . . 110 
" 9. Februar 1892. Vortrag des Herrn dpl. Architekten C. H i u-
t r ä ger: .Deber das project. Aufnahmsgebäude der Wien-
Warschauer Eisenbahn" und "U eber die neue Stadtschule 
von Trient~ . . . . . . . . . . . _].tö 
• 2ö. Februar 1892. Vortrag de~ Herrn k. k. Baurath A. v. 
Wie I e man s: "Ueber das Redoutengebäude in Inusbruck" IH7 
" 8. März 1892. Vortrag des Herrn Architekten R. D i c k: 
~ Ueber die Weltconcunenz zur Vollendung des Mailänder 
Domes" . . . . . . . . . . . .. ~:l4 
" 22. März 1892. VortralZ des Herrn k. k. Professor V. Luntz: 
"Ueber die Marine-Pfarrkirche in Pola" . . . . . . . 2ö4 
" 5. April 1892. Vortrag des Herrn Architekten S Il h ö n: "Ueber 
Villenbauten in Preßbaum und andere Bauausführungen~ . 26J 
c) Fachgruppe der Berg-' und Hütten7llänner. 
" 1 !cl. November 1891. Trauerversammlung für F. M. Ritter V. 
Fr i e se. . . . . . . . . . . 15 
a. December 1891. Wahl der Fachgrl1ppenleitung. Vortrag des 
Herrn Director R eu te r: "U eber einen neuen patentirten 
Alarm-Apparat System Ba c h mall n &. V 0 g t" . . . . 15 
] 7. December 1891. Vortrag des Herrn L. Ra i n er: • Ueuer 
bergmännische Streifzüge durch das siebenbürgi~che Erz-
gebirge" . . . . . 10\1 
" 7. Jänner 1892. Vurtrag !les Herrn F. BI eie h s te i n er: 
_Ueber die Eisen- und Stahl·Industrie der Gegenwart" . . 110 
" 21. Jänner 1892. Wahlangelegenbeiteu_ Beantwortung der Au-
frage betreff Wirkung8krei~ der beh. aut. Berg-Ingenieure. 
Vortrag des Herrn Berg-Ingenieur P ö ch : "Ueber Neuerungen 
in der Elektrotechnik, insbesondere beim Bergbau und in 
der Hütte.". . . . . 1~7 
5. Februar 1892. Vortrag des Herrn k. k. BerlZrath V. Cu r t er: 
• Ueber den k. k. Berghofrath Ig. v. Bor n aus Anlass 
seines 100jäbrigen Todestages". .... . 187 
" 18. Februar lö92. Vortrag des Herrn Ba bit s eh: .Ueber 
Kohlenconsulll von Wien und die Kohlenfrage der Armen" ~l; 
3. März 1892. Vortrag des Herrn v. F 0 u II 0 n. "Ueber einige 
Nickelerzvorkommen· . . . . . . . . . . . . . . 217 
17. !lärz 1892. Vortrag des Herrn Ingenieur P. S te in: n Ueber 
eine neuartige Formgebung stählerner Erdbohrer" . . . 262 
" 7. April 1892. Vortrag des Herrn A. I w 11. n: "U eber d~~ 
Kohlenvorkommen im Zehreichenwalde bei Brennberg In 
Ungarn" . . . . . . . . . . • . . . . _ . . 344 
" 2l. April 1882. Vortrag des Herrn F. BI eie h s t ein er: 
"Ueber llagnesitvorkommen und dessen Verwendung" und 
des Herrn E. v. Lu s chi n: .Ueber das neue Brnderladen-
gesetz vom 30. December 1891". . . . . . . . . . ö44 
" 17. November 1892. Vortrag des Herrn k. k. Hofrath V. Ros~i­
wall: • Ueber die neu esten Publicationen, betreffend die 
geologischen und bergbaulichen Verhältnisse von Piibram, 
Joachimthal und Kitzbühel" . . . . . . . . . . . 687 
n 1. December 1892. Vortrag des Herrn Oberbergcommissär 
J. Sc h a r d i n ger: .Ueber das Braunkohlenbergwerkrevier 
von Elbogen-Karlsbad" . . . . . . . . . . . • . 687 
AlU 
l:leitc 
cl) Fachgl'uppe der Bau- und Eillenoahn-Inge'llieure. 
10. December 1891. Vortrag des Herrn k. k. Baurath J. Rybar: 
.Mittheilungen über den gegenwärtigen Stand des Thomas-
verfahrens in Bezug auf die Schienenerzeugung" . . . . 6~ 
" 
14. Jänner 1892. Wahlangelegenheit. Vortrag des Herrn Ober-
Ingenieur V. Pollack: .Der Wetterdienst bei den Eisen-
bahnen mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse 
" 
" 
in Russland und Amerika". . . . . . . . . . . . 146 
28. Jänner 1892. Vortrag des Herrn Inspector Pas ehe r : 
»Ueber die Bestimmung der größten Hochwasserabfluss-
mengen für verschiedene Niederschlagsgebiete und für das 
Gebiet des Wien flusses insbesondere" . . . . . . . . 186 
11. Februar 1892. Vortrag des Herrn Ober-Ingenieur Hol zer: 
"Ueber die Bahnunterbrechung bei Kollmann im J.1891" 186, 474 
25. Februar 1892. Einladung zum Binnenschiffahrts-Congress in 
Paris wird dem Wasserstraßen-Ausschuss zugewiesen. Vortrag 
des Herrn Ober-Ingenieur G. Ra n k: • Ueber Einrichtungen 
für Fahrstrall,en-Verschluss bei Weichensicherungs-Anlagen" 202 
10. :rt1ärz 1892. Vortrag des Herrn Generaldirections - Rath 
A. 0 e I w ein: • Ueber Windmotoren und deren Ver-
wendung". . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 
24. März 1892. Herr Ober-Ingenieur Poil a c k bespricht den 
ausgestellten Regenmesser. Vortrag des Herrn k. k. Re-
gierungsrath v. Sc ho e n: »Ueber die Widerstandsfähigkeit 
des natürlichen Baugrundes" . . . . . . . . . . . 262 
31. März 1892. Vortrag des Herrn Ingenieur M u c k: .Ueber 
die Verhältnisse des Untergrundes bei Fundirung der Triester 
I,agerhäuser". . . . . . . . . . . . . . . . . 262 
7. April 1892. Einladung zur Besichtigung der Mannesmann-
Au~st.ellung und zu einem Au~flug auf der ~ordwestbahn, 
Eisenbahn-Oberbau-System H oh e n e g ger. Vortrag des 
Herrn Ingenieur A. Kr a u pa: "Ueber die Wieneindeckung 
im Gegensatze zur Wieneinwölbung'" . . . . . . . . 331 
10. Novembel' 1892. Vortrag des Herrn Generaldiret;tion~rath 
A. 0 e I w ein: "Ueber Wind kraft in Wien und Umgebung 
und Benützung derselben zur Wasserversorgung des Türken-
schanz-Parkes etc." . . . . . . . . . . . . . . 633 
e) Ji"achgruppe der Jfaschinen-Ingeniew·e. 
Am 18. November 1891. Vortrag des Herrn dpl. Ingenieur K 0 v ai' i k: 
.Maschinentechnische Mittheilungeu von der Fl'ankfurter 
Ausstellung 1891". . . . . . . . . . . . . . . 126 
2. December 1891. Obmanu W i t z legt seine Stelle uieder. 
~ortrag des Herrn Ober·Ingenieur G roß m au n: "Deber 
die Bekämpfung der Sturzwellen durch Oel" . . 126 
16. December 1891. Fortsetzung • . . . . : . . . . . 126 
13. Jänne~ 1892. ~euwahl des Obmannes. Vortrag des Herrn 
') In,gemeur BI eie h s t ein er: "Deber Fellerungsanlagen" . 126 
M7. Jän,ner .1892. VortJ'ag des Herrn Ober-Inspector Z w i aue r: 
.Mlttheilungen aus der Dampfkesselpraxis" . . . . . . 260 
10. Febl'uar 1892. Vortrag des Herrn Inspector Kr aus s : 
9 ~!.eber Wassel'röhrenkessel". . . . . . . . . . . . 260 
• . ;rz 1892. Vort.rag des Herrn Inspector S c h war z : b bbe~ den ExplosIOnsfall einer Locomotive der Szamosthal-
d:n nEI.n Ungarn" und dpl. Ingenieur K 0 v a r i k : Ueber 
wendi I!~u~·lfder. beim Indiciren von Dampfmaschinen" noth-
13. .. gismittel. . . . . . . . . " 260 261 ~e~~:rel~~d Vorttr.ag dA es Herrn Ingenieur M a r ti n: ~ Uebe; 
ensa lOns- nlagen" 331 
f) Ji'achgruppe für Gesundheitstechnik. 
Am 5. Jäuuer 1892. Wahl der Functionäre. Vortrag des Herrn 
Inspect?r .B e : a n eck: "Ueber die Wichtigkeit der Luft-
geSChwllldlgkeltsmesser" 93 
In. Jänner 189~. Erötlnungs~ed~ 'de~ o'bm'an~es: Vo~tr~g 'de~ 
~:~rn. Dr, S ~ ~ r a n k: "Ueber. das. Weseu, den Nachweis 
L f 
,~le BeseitIgung der Bacterlen III der atmosphärischen 
u t '" 109 
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